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Pan	  Sear	  Artic	  Char	  
served	  with	  roasted	  root	  vegetables	  and	  orange	  
ginger	  soy	  sauce	  
$11	  
	  
Arugula	  and	  Pear	  Salad	  
candied	  pecans,	  crumbled	  goat	  cheese	  tossed	  
with	  balsamic	  vinaigrette	  
add	  grilled	  chicken	  	  	  $2.75	  
add	  grilled	  shrimp	  	  $3.75	  
	  	  
Soup	  and	  Sandwich	  
BBQ	  jalapeno	  cheddar	  burger	  served	  with	  
lettuce,	  tomato	  on	  a	  soft	  roll	  
$9	  
	  
	  
	  
Specials	  for	  the	  week	  of	  	  
November	  5th,	  2012	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